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The optical fibre technology is one of the hop topics developed in the beginning of the 21th century and could
substantially benefit applications dealing with lighting, sensing and communication systems. Many
improvements have been made in the past years to reduce the fibre attenuation and to improve the fibre
performance. Nowadays, new applications have been developed over the scientific community and this book
fits this paradigm. It summarizes the current status of know-how in optical fibre applications and represents a
further source of information dealing with two main topics: the development of fibre optics sensors, and the
application of optical fibre for telecommunication systems.
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